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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi anak melalui 
metode bercerita dengan buku cerita bergambar pada kelompok A di TK Pertiwi 
Segaran Delanggu Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2011 / 2012. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan tujuan untuk memperbaiki mutu 
pembelajaran di kelas. Subyek penelitian ini adalah anak didik kelompok A 
sejumlah 14 anak. Data yang telah terkumpul di analisis dengan membandingkan 
hasil tindakan dalam tiap siklus dengan indikator keberhasilan tindakan yang telah 
ditetapkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada peningkatan 
kemampuan komunikasi anak melalui buku cerita bergambar yaitu kemampuan 
komunikasi pra siklus sebesar 39%, siklus I sebesar 57%  dan siklus II mencapai 
76,8%. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bercerita dengan buku cerita 
bergambar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak. 
 
Kata kunci : Kemampuan komunikasi, cerita bergambar. 
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